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Yr.no ist ein Online-Produkt des
Norwegischen Meteorologischen Instituts
(MET Norway) in Zusammenarbeit mit
dem Norwegischen Rundfunk NRK.
 
Anlässlich des Starts der Eisdriftkampagne
MOSAiC in die zentrale Arktis und durch
YOPP initiiert macht Yr.no nun auch
Wetterdaten und -vorhersagen von der




...ist der offizielle Year of Polar Prediction-
Podcast – ein Beitrag von YOPP zur MOSAiC-
Eisdriftkampagne.  
 
Jeden Monat sprechen wir mit
Wissenschaftlern, die während MOSAiC an
Bord Polarstern waren und mit ihren Vor-
Ort-Messungen einen Beitrag zum Year of
Polar Prediction leisten konnten. 
 
Damit möchten wir die Wissenschaft
persönlicher machen und ... Polar Prediction Matters Blog
 
Polar Prediction Matters ist ein...
 
Kirstin Werner und das Internationale Koordinationsbüro für Polare Vorhersagen
 Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven 
W i s s e n s c h a f t s k o m m u n i k a t i o n  e r m ö g l i c h t  w i s s e n s t r a n s f e r
Eine  wicht ige  Aufgabe des  am Al f red-Wegener- Inst i tut  Helmhol tz -Zentrum
für  Polar -  und Meeresforschung ansäss igen Internationalen
Koordinationsbüros  für  Polare  Vorhersagen  besteht  dar in ,  mi t  H i l fe  e ines
effektiven Kommunikationsmanagements  e inen er fo lgre ichen
Wissenstransfer  und –austausch  zwischen den bete i l ig ten
Wissenschaft ler/ innen,  den Expert/ innen an den Wetterzentren und den
Nutzer/ innen von polaren Vorhersagen  zu  ermögl ichen.
Das Jahr der Polaren Vorhersagen
Ob es in den kommenden Tagen am Nordpol schneit, oder ob die
Sonne scheint, ist ungewiss. Denn der Wetterbericht für die
Arktis ist weitaus weniger verlässlich als für andere Regionen der
Erde. 
 
Um die vorhandenen Lücken in den Vorhersagenkapazitäten
für die Polargebiete zu schließen, hat die Weltorganisation für
Meteorologie (WMO) im Jahr 2013 das zehnjährige Polar
Prediction Project zur Verbesserung der Wetter- und
Meereisvorhersagen für Arktis und Antarktis ins Leben gerufen. 
 


































W i s s e n s t r a n s f e r  Y e a r  o f  P o l a r  P r e d i c t i o n
Die  Aufgabe des  Wissenstransfer  im Polar  Predic t ion-Pro jekt  besteht  dar in ,  d ie  von der
wissenschaft l i chen Gemeinschaf t  neu entwickelten oder  verbesserten Model l -
Bausteine  ( z .B .  e ine  verbesserte  Repräsentat ion von Schnee im Meere ismodel l )  an  d ie
Wetterzentren zu  kommunizieren ,  so  dass  d iese  Neuentwick lung in  d ie  operationel len  
Wetter-  und Meereisvorhersagen einf l ießen  kann und den Nutzern  von Vorhersagen
im Al ltag  zur  Verfügung  s teht .  
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